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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika menggunakan model STAD dan TGT siswa kelas 4 SD di Gugus 
Sudirman Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
eksperimen semu. Sampel dari penelitian ini adalah peserta didik didik kelas 4 
SDN Kutowinangun 01 sebagai Sekolah Inti dengan jumlah 32 peserta didik, 
SDN Kutowinangun 11 sebagai Sekolah Imbas dengan jumlah 20 peserta didik, 
dan SD Kristen 03 sebagai Sekolah jauh dari Imbas dengan jumlah 46 peserta 
didik. Instrumen yang digunakan adalah instrument soal, teknik analisis yang 
dipakai yaitu menggunakan aplikasi SPSS 20 for windows. Hasil uji T 
menunjukkan temuan bahwa T hitung sebesar 2,584 dan nilai signifikasi sebesar 
(2-tailed) 0,011 dan sig. (1-tailed) 0,0055. Nilai probablilitas sebesar 0,0055 ini < 
α 0,05, oleh karena itu makan H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 
bahwa model STAD ebih tinggi secara signifikan dibandingkan model TGT. 
Selain hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa Ho ditolak, hasil rata-rata nilai 
posttest eksperimen 1 lebih tinggi dari hasil rata-rata nilai posttest eksperimen 2 
mendukung hasil uji hipotesis yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar yang 
signifikan. Data komparasi rata-rata nilai posttest eksperimen 1 adalah 80,00 
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